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con Francia 
Durante el finido A b r i l , E s p a ñ a ha 
enviado á Francia, por las diferentes 
aduanas de l a Repúbl ica , 382.050 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 16.561 de 
licor, que suman en conjunto 398.611 
hectolitros. De éstos han ido a l consu-
mo francés 299.524 hectolitros, que 
unidos á los 900.259 de los tres pasa-
dos meses, suman 1.199.783 hectol i -
tros, valorados en 37.660.000 francos. 
En igua l mes de 1899, nuestra impor-
tación fué de 367.008 hectolitros, lo 
que hace una diferencia, á favor de 
A b r i l de este año , de 31.603 hectol i -
tros. 
I tal ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 15,129 hectolitros, contra 7.591 
que envió en igua l mes de 1899. A l 
consumo francés han ido 7.595 hecto-
litros de vinos italianos, mientras que 
el de los españoles , como hemos dicho, 
sube á 299.524 hectolitros. 
E n resumen, desde el 1.0 de Enero al 
30 de A b r i l de este a ñ o , la impor tac ión 
de nuestros vinos en Francia ha sido de 
1.443.947 hectolitros, contra 1.313.768 
que importamosen igua l tiempo de 1899, 
por lo que resulta, á favor de los cua-
tro primeros meses de 1900, una dife-
rencia de 130.179 hectolitros. 
En el citado mes de A b r i l , Arge l ia 
ha importando en Francia 125.259 hec-
tolitros de vinos; Portugal , 85; Túnez , 
4.511; y otros países (ordinarios y de 
licor), 38.047 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad, y que por estar engloba-
da con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el men-
cionado A b r i l de 1900 de 9.627.900 k i -
logramos, que unidos á los 30.839.500 
llegados los tres primeros meses, su-
man 40.467.400 kilogramos, valorados 
en 7.132.000 francos. En e l mismo mes 
de 1899, el consumo fué de 10.557.700 
kilogramos, con lo cual resulta una 
diferencia, á favor de A b r i l del 99, de 
929.800 kilogramos. 
Durante el mes de A b r i l ú l t imo han 
llegado de nuestra nac ión 1.456.300 
kilogramos de aceite de ol iva, habien-
do pasado a l consumo 266.700 k i l og ra -
mos, que unidos á los 701.700 de los 
tres primeros meses, suman 968.400 
kilogramos, cuyo valor se estima en 
484.000 francos. En igua l tiempo, ó sea 
del l .0de Enero al 30 de A b r i l de 1899, 
nosotros importamos 3.969.900 k i l o -
gramos, ó sean 2.891.300 menos que en 
los cuatro primeros meses de 1900, en 
los cuales hemos t ra ído 6.861.200 k i l o -
gramos. En A b r i l de 1899 nosotros i m -
portamos 593.200 kilogramos, ó sean 
863.100 menos que en el citado A b r i l 
de 1900. 
I tal ia , durante el mismo mes, ha i m -
portado á Francia 663.700 kilogramos, 
contra 1.407.300 que envió en 1899. 
En lo que va de año h á importado d i -
cha nación 1.788.900 kilogramos de 
aceite, ó sean 1.287.300 kilos menos 
que en 1899. 
En los cuatro primeros meses de este 
año , el aceite italiano dado al consumo 
en Francia ha sido de 455.000 k i logra -
mos, mientras que el de E s p a ñ a , como 
hemos dicho, se eleva á 968.400 k i l o -
gramos. 
En legumbres hemos importado y 
dado a l consumo, durante el citado 
A b r i l de este año , 1.653.100 k i l og ra -
mos, que unidos á los 766.600 ki los 
llegados ios tres primeros meses, su-
man 2.419.700 kilogramos, que se va-
loran en 712.000 francos, contra k i l o -
gramos 1.858.000 que enviamos en 
igua l mes de 1899. 
E l valor total de la importación es-
pañola á Francia, durante los cuatro 
primeros meses del año actual, siempre 
s e g ú n las es tadís t icas francesas, es de 
83.802.000 francos, y l a de esta nac ión 
á nuestro país se ha elevado, s e g ú n su 
manera de calcular, á 44.976.000 fran-
cos, resultando u n beneficio á nuestro 
favor de 38.835.000 francos. 
De los datos expuestos se ve clara-
mente que sigue siendo satisfactoria la 
importación de nuestros productos a g r í -
colas á Francia. En todos los a r t í cu los 
superamos de mucho á I tal ia . En aceite 
de ol iva l a ventaja es no tab i l í s ima , y 
resulta mayor si tenemos en cuenta 
que dicha nac ión , a l comprar en Espa-
ñ a muchos de nuestros aceites, los re-
tina y arregla para enviarlos a l mercado 
francés. Aun sin contar con esa can t i -
dad, que no es despreciable, hemos i m -
portado en los cuatro primeros meses 
del año m á s de 5 millones de k i logra-
mos que Ital ia. 
E n vinos, la diferencia á nuestro fa-
vor es inmensa, pues en los cuatro me-
ses mencionados, sólo ha t ra ído á Fran-
cia la citada nac ión 61.000 hectolitros. 
E n aceites y vinos, nuestra importa-
ción, comparada con igua l tiempo del 
a ñ o anterior, ha aumentado de una 
manera muy considerable. 
EL VINO 
lo que es y el papel que representa 
en la sociedad 
E l vino, como dice muy sabiamente 
Gautier, no es, s e g ú n pueden figurarse 
algunos, un l íquido amorfo, pasivo, 
inerte y neutro, sino muy al contrario, 
un ser dotado de movimiento, de sen-
sibilidad y de vida, el cual tiene su j u -
ventud, su madurez, su vejez, su de-
crepitud y su muerte; n i m á s n i menos 
que la v iña de donde procede, y casi 
como el hombre, con sus vicios y v i r -
tudes, sus caprichos, sus enfermedades 
y su muerte. 
Positivamente el vino, ya sea blan-
co, rojo, rosa, pá l ido , rubio ú oro, pre-
senta sucesivamente una serie regular 
de vicisitudes que dan á uno el dere-
cho y la ten tac ión de calificar de bio-
lóg icas . En primer lugar y a l salir de 
la cueva, que es su cuna, no posee m á s 
que en estado de embrión incompleto y 
confuso las cualidades carac ter í s t icas , 
bouquet, perfume y vigor , que son l l a -
madas á hacer más tarde su v i r t ud , su 
glor ia y su honor. 
Es un licor en la n iñez lleno de pro-
mesas. Poco á poco sus buenas prendas 
se a c e n t ú a n ; el vino ha llegado á la 
pubertad, es maduro y ha alcanzado la 
plenitud de sus facultades. Pasa des-
p u é s la edad adulta, luego palidece, su 
aroma va a t enuándose hasta el d ía en 
que acaba por convertirse en un agua 
colorada, inodora, una bebida difunta. 
Entonces puede decirse que ha llegado 
el fin de sus d ías . Hay, sin embargo, 
raras, pero privilegiadas clases, que con 
l a vejez exaltan sus sobresalientes con-
diciones. 
Por esto, la evolución es in tegra l , y 
á diferencia sólo de que el vino no se 
reproduce, el ciclo de su existencia es 
un todo comparable al destino de cua l -
quier ser v ivo . Hasta los varios acci-
dentes á que es tá expuesto durante su 
carrera contribuyen á la semejanza. 
Cuando un vino se pica, toma grasa ó 
le invaden las flores, es como cuando 
un hombre coge un resfriado, el tifus ó 
el cólera . 
Tales afecciones no le atacan sin 
m á s n i m á s ; seres pequeñís imos , cor-
púscu los invisibles, microbios a tmosfé-
ricos van á turbar la tranquila p lac i -
dez de su existencia. La acción de tan 
diminutos organismos en el vino, as í 
como en todo lo que vive, s e g ú n han 
probado Pasteur, K o c h y otros, es enor-
me. Como á ser dotado de vida el l í -
quido de que tratamos, no puede eman-
ciparse á l a ley universal. E n primer 
lugar , es á ellos, ó por lo menos á sus 
similares que animan lo que llamamos 
levaduras de fermentación, á quienes 
debe la existencia. No son los v in i cu l -
tores famosos del Tokay, Burdeos ó 
Jerez los que en realidad fabrican sus 
dorados caldos; son los fermentos del 
mosto á los que es tá encomendada la 
importante tarea de l a elaboración, 
quedando sólo á cargo de aquél los el 
poner los maravillosos é invisibles 
auxiliares en las mejores condiciones 
deseables para que puedan operar des-
pejada y fructuosamente. 
Es tanta verdad lo que acabamos de 
decir, que nadie osará ponerlo en duda 
después de las experiencias de Jacque-
m i n , Rommier, Bouffard Gayón, K a y -
ser, Hansen, Pozzi y otros, de cuyos 
trabajos nos ocuparemos en el trans-
curso de este escrito, los cuales, con 
toda su ciencia, no han hecho otra 
cosa que aplicar la teor ía del eminente 
Pasteur á l a fabricación del vino. 
No creemos por eso nosotros que de 
golpe y sin t ransic ión se llegue por t a l 
medio, como aseguran muchos, á la 
imi tac ión ó asimilación absoluta de los 
grandes vinos; pero estamos convenci-
dos que es un gran paso el que se ha 
dado, y que si bien hoy por hoy las pre-
tensiones de l a teor ía de la levadura de 
selección han de quedar limitadas á 
los efectos que le asignan preclaros i n -
genios y determinadas escuelas, con-
cediéndole una influencia real y posi-
t iva en el papel que representa en la 
descomposición de los azúcares y ma-
terias grasas de la uva, y , por lo tanto, 
en la buena marcha de las fermenta-
ciones y en la cons t i tuc ión esencial del 
vino, es factible creer, sin pecar de op-
timistas, ya que la experiencia nos ha 
demostrado que cuando se trata de 
cepas y terrenos parecidos son bastan-
te reales ios resultados que produce, 
mejorando en todos los casos las cua l i -
dades ordinarias de los caldos, que a l -
g ú n d ía , siguiendo sus huellas, quede 
continuo van perfeccionando eminen-
cias científ icas y vinicultores ilustrados 
y laboriosos, se l legue á la creación de 
tipos verdaderamente similares. 
Tal es la acción bienhechora de la 
levadura cultivada ó microhiótica so-
bre los vinos. Pero siempre, como en 
el hombre, a l lado de los fermentos 
que dan la vida hay los que producen 
la muerte; contiguos á las levaduras 
de la vinificación normal existen los 
que vuelven el vino enfermo. Con ob-
jeto de destruir tales g é r m e n e s de co-
r rupción es por lo que Mr. Blankenhorn 
ha inventado sus aparatos de aereac ión 
del mosto, Houdart su calienta vinos, 
la Escuela E n o l ó g i c a de Austria el sis-
tema de inyectarlos con aire esteriliza-
do, Ottavi el someterlos á la acción de 
la luz solar, Dauguy el hacerlos expe-
rimentar la conge lac ión , y V i l l o n , Scri-
bani y Margar in i la e lect r ización. 
Espanta creer, s e g ú n estudios re-
cientes, el inmenso n ú m e r o de parás i -
tos que contiene el vino, aun el m á s 
claro y puro en apariencia. E n vinos 
de cuatro meses se ha llegado á encon-
trar 2 ó 300 colonias de una misma es-
pecie, y en otros de 120 á 106.000 por 
cen t íme t ro cúbico. 
La vida microscópica vegetal invade 
a l vino, como si fuera un feraz terreno, 
lo mismo que la superficie y las partes 
m á s internas de nuestro ser. La fer-
men tac ión viscosa, lác t ica , bu t í l i ca , 
acét ica , pú t r ida y tantas otras son el 
resultado del desarrollo de los bacte-
r i u m que las originan, como lo son 
t amb ién el v í r g u l a del cólera , el acho-
rion Schoanleini de la t iña , el baccillus 
Koch de l a tisis, el microbio diftérico 
para nosotros; unos y otros p e q u e ñ o s , 
microscópicos en su volumen, pero i n -
mensamente grandes por sus desastre^ 
sos efectos. 
E l prodigioso desarrollo que á inter-
valos adquieren las diminutas vegeta-
ciones de que hacemos mér i to , s e g ú n 
las modernas teor ías de la ciencia, son 
la causa de los males del vino, a s í co-
mo de los de la humanidad, cuyos ve-
nenos t an t í s ima influencia tienen sobre 
l a salud públ ica y aun sobre el c a r á c -
ter, el humor y l a raza. 
¡Pero q u é ser ía del vino y de nos-
otros sin los que son motivo pr inc ipa l í -
simo de su t ransformación para el p r i -
mero y de nuestra existencia, pues sa-
bido es que la nu t r ic ión de nuestro or-
ganismo se debe á los que contiene el 
j u g o gás t r i co que opera la d iges t ión! . . . . 
Sin ellos ¿de dónde nos proporcionar ía-
mos el pan, e l vino, el alcohol, la cer-
veza y tantas otras bebidas como resul-
tan de las fermentaciones á que da l u -
gar su existencia? 
Mezclados, como vemos, los que pro-
porcionan a l vino sus buenas condicio-
nes ó sus vicios, así como en e l hombre 
los que son fuente de vida con los que 
ocasionan la muerte, los esfuerzos de 
los sabios, bac ter ió logos , qu ímicos y 
botánicos tienden y t e n d e r á n á estu-
diar las evoluciones, causas y efectos 
de tan diminutas plantas, y qu izá no 
es té lejano el d ía en que podamss des-
t ru i r ó convertir en inofensivos, los que 
hoy tantos males producen á l a m á s 
predilecta de nuestras bebidas y á la 
humanidad entera. 
Resulta de lo expuesto que en los 
vinos naturales, en los cuales la fer-
mentac ión se ha efectuado en buenas 
condiciones, los microbios dañ inos ó 
malsanos se encuentran en pequeño 
n ú m e r o y su potencia germinativa es 
nula , y aun és tos , una vez concluido 
el largo trabajo de la t ransformación 
lenta del l í qu ido , suelen depositarse, 
como avergonzados, en el fondo de la 
cuba ó botella. 
Los daños que producen ciertas póci-
mas que se venden con el nombre de 
vino, y aun és te mismo cuando está 
averiado, son incalculables, no sólo 
bajo el punto de vista material, sino 
moral . 
Los caracteres aviesos, e l alcoholis-
mo y la neurosis, terribles plagas so-
ciales, deben su origen al lento enve' 
nenamiento que producen en el es tó -
mago y en los cerebros los l íquidos 
citados. 
E l vino es la bebida m á s agradable 
para el hombre, la más sana, la menos 
cara y la que haciendo un uso modera-
do de ella contribuye en primer t é r m i -
no á fortalecer el cuerpo, y , excitando 
el esp í r i tu , difunde en nuestro interior 
placentera a l e g r í a . 
Dejando de lado los infinitos reme-
dios y las innumerables aplicaciones 
que el farmacéut ico, el médico y el i n -
dustrial le son deudores, y no mirando 
el delicioso néc t a r de Baco bajo otro 
punto de vista que el de su propiedad 
de restaurar las deca ídas fuerzas del 
hombre trabajador en todas las m ú l t i -
ples manifestaciones de l a vida, siem-
pre deberemos considerarle como una 
potencia de primer orden, digna bajo 
todos conceptos de ser admirada y es-
tudiada por el hombre de Estado, por 
la marcada influencia que tiene en los 
destinos de la humanidad. 
Legislar bien sobre esa ardua mate-
ria, ya sea con relación á los cuantio-
sos ingresos que produce para el Teso-
ro públ ico en todos los países , ya sea 
refiriéndose á los efectos que ocasiona 
en el hombre y por ende en su descen-
dencia y porvenir, as í como t ambién 
por la gran presión que ejerce sobre la 
moralidad de los pueblos, será siempre 
para los estadistas de todo el mundo 
objeto predilecto de sus meditaciones y 
aspiración capital y constante de su 
esp í r i tu . 
Todo, pues, pone de manifiesto el 
gran papel que el vino juega en la so-
ciedad. Este precioso l íquido que, co-
mo hemos dicho, tantos beneficios re-
porta a l hombre, mientras lo hace va-
sallo de su razón , le convierte asimis-
mo en un ser inconsciente, en cr iminal 
dañ ino , cuando, invi r t iéndose los t é r -
minos y guiado por la gu la , le hace 
traspasar los umbrales de la temperan-
cia. Los acontecimientos dichosos de la 
vida se celebran á impulsos de la an i -
mación que nos comunica una buena 
copa, así como hay quien busca en el 
contenido de una botella el consuelo á 
los pesares del corazón , e l olvido á las 
penas del alma ó la curac ión á los ma-
les de l a conciencia. 
ANTONIO BLAVIA. 
Es verdaderamente asombroso el n ú -
mero de caballos que actualmente se 
encuentran atacados de influenza, .en-
fermedad que se ha presentado epi-
zoót icamente y con particular tenden-
cia á afectar los animales reunidos en 
a l g ú n n ú m e r o , sin dis t inción de edad, 
sexo, n i géne ro de a l imentac ión , n i 
mucho menos, con la clase de servicio 
que los animales prestan; como enfer-
medad microbiana, indistintamente ata-
ca á los unos y á los otros. 
E l tratamiento erróneo y rutinario 
que algunos veterinarios antiguos po-
nen en práct ica , ha sido indudable-
mente l a causa principal de las pérd i -
das ocasionadas por esta epizootia, 
pues no obstante la forma benigna 
que presenta la enfermedad, asusta 
verdaderamente el modo de generali-
zarse y los estragos ocasionados. Pa-
rece ser que se acude como primera y 
principal indicación terapéut ica á las 
emisiones s a n g u í n e a s seguidas de die-
tas y purgantes, esto es, una medica-
ción que debilita al organismo animal, 
y ayuda por lo tanto a l progreso y 
fortaleza de la enfermedad, lo cual no 
tan sólo es perjudicial y contraprodu-
cente, sino que indica de modo eviden-
te un desconocimiento absoluto de las 
teor ías microbianas, y por ende, de la 
manera de ser del proceso patológico. 
E l organismo tiene que sostener una 
lucha formidable con los agentes p a t ó -
genos que le atacan, se entabla una 
verdadera batalla, en la que por una 
parte, los microbios representan á u n 
ejército invasor que amenaza con la 
dest rucción y la muerte, y por otra 
parte, e l organismo pide auxil io á otro 
ejército formado por elementos celula-
res que defienden á la economía y se 
disponen á rechazar la agres ión , siendo 
problemát ica la te rminación de esta 
lucha, pues si la fagositosis se ha ve-
rificado con ventajas, esto es, si los 
defensores del organismo contaban con 
la suficiente e n e r g í a para destruir á 
los agentes infecciosos, la enfermedad 
es rechazada, los microbios han sido 
vencidos; pero si, por el contrario, ope-
ran en un organismo debilitado, falto 
de fuerzas, y sin la e n e r g í a suficiente 
para que se formen los elementos ce-
lulares que h a b í a n de defenderle, en-
tonces la victoria e s t á a l lado de los 
invasores, la enfermedad aparece con 
todos sus s í n t o m a s , el microbio se pro-
duce con facilidad. 
Esta enfermedad puede afectar dis-
tintas y variadas formas,como catarral , 
r eumá t i ca , biliosa, etc., pero ataca con 
mayor frecuencia á los ó r g a n o s respi-
ratorios que á los digestivos y ner-
viosos. 
Los s ín tomas principales que he te-
nido ocasión de observar en la presente 
epizootia son, en primer lugar , una 
tristeza manifiesta, a c o m p a ñ a d a de i n -
apetencia ó erizamiento del peló; des-
pués se percibe una tos no m u y fre-
cuente, pero que denota bastante dolor 
en la región l a r í n g e a , lo que se puede 
comprobar por medio de una l igera 
presión efectuada con los dedos. Desde 
el principio del mal existe una eleva-
ción de temperatura tan grande, q u e á 
veces el t e rmómet ro c l ín ico marca 40 
y hasta 41 grados, persistiendo á t a i 
altura durante cinco y seis d ías , sin 
que sea raro observar que en medio de 
un estado alarmante de fiebre sobre-
venga un cambio brusco de descenso 
que aparenta un alivio inmediato, pero 
el mayor n ú m e r o de veces ficticio, 
pues muy pronto vuelve á establecerse 
el estado anterior. 
Lo primero que debe tenerse en cuen-
ta es el ca rác te r contagioso de la en-
fermedad, por cuyo motivo precisa 
aislar a l enfermo, separarlo inmediata-
mente de los otros animales que h u -
biese en la caballeriza, desinfectar con-
venientemente el pesebre y sitio que 
ocupaba, y en seguida proceder a l t ra-
tamiento lóg ico de la enfermedad, 
dando fuerza al enfermo con tónicos y 
estimulantes para que recobre las ener-
g í a s o rgán ica s necesarias y pueda 
equilibrar primero, y anular después , 
las fuerzas reproductoras de los m i -
croorganismos que le atacan, y ayudar 
desde e l principio á esta medicación 
con las inyecciones h ipodórmicas del 
bisulfato de quina como poderoso agen-
te an t i t é rmico . 
FRANCISCO TIMERMANS, 
Profesor Veterinario. 
Jerez 19 de Mayo de 1900. 
Correo Agrícola y MereaDtil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Espejo (Córdoba) 28.—Buenos los 
campos por las abundantes l luvias de 
esta primavera. 
Precios: Tr igo , á 52 reales fanega; 
cebada, á 35; habas, á 46; garbanzos, 
á 100; aceite, á 38 arroba.—El Corres-
ponsal. 
Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
27. — Las v iñas brotaron con vigor , 
mostrando abundante fruto; pero con 
las muchas humedades han sido inva-
didas por e l mi ld iu . Es de temer un de-
sastre si el tiempo favorece el desarro-
l i o de tan terrible hongo.— U n Subs-
cr iptor . 
*** Guadix (Granada) 28.—La co-
secha de cereales es grande en la vega; 
los campos de los altos, que estaban 
resentidos, han mejorado con las l l u -
vias. 
Las v iñas tienen mucho fruto, y los 
sembrados de remolacha tienen ya la 
primera flor. 
, De vino t in to hay muchas existen-
cias, cot izándose á 30 reales la arroba 
de 20 l i tros. 
Precios de otros a r t í cu los : Aceite, á 
40 reales arroba; c á ñ a m o , á 50; t r igo , 
á 54 fanega; cebada, á 32; maíz , á 
4 0 . — M . 
Huáscar (Granada) 27.—Precios 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t i m o : Trigo fuer-
te, á 14,50 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 8,25; cebada, á 8,75; pani-
zo, á 8,25; habichuelas finas, á 17; 
harina fuerte, primera, á 4,75 los 
11,50 ki los; í dem í d e m segunda, á 
4,50; ídem candeal, primera, ,á 4,75; 
ídem segunda, á 4,50; c á ñ a m o , á 11,50; 
ídem colas, á 4,50; esparto largo, á 
1,50; ídem de embarque, á 0,63; a lqu i -
t r án vegetal, á 2; vino t in to 11°, á 2 , 5 0 
los 16,50 li tros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35, 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Aracena (Huelva) 26 .—La s i -
tuac ión a g r í c o l a es satisfactoria, pues 
CRONICA DK VINOS Y COBRXAUBS 
los olivos y las encinas presentan buen 
aspecto y los sembrados han mejorado 
extraordinariamente. 
Precios: Tr igo , á* 66 reales fanega; 
cebada, á 38; aceite, á 38 arroba. 
E n baja los granos. — M Corres-
ponsal. 
Baena (Córdoba) 27.—Buena 
cosecha de cereales. 
Por más que tenemos grandes exis-
tencias de aceite, los precios de este l í -
quido es tán en alza; se detalla á 39 
reales la arroba. 
E l t r igo , á 52 reales fanega; las 
habas, á 44, y la cebada, á 36.—.57 
Corresponsal. 
DE ARAGON 
Berbegal (Huesca) 27.—Los sembra-
dos que germinaron y nacieron muy 
mal por la escasez de agua, han gana-
do bastante con las copiosas l luvias de 
primavera. 
E l precio del t r igo ha bajado nota-
blemente, efecto sin duda de los carga-
mentos de dicho cereal llegados poco 
ha á los puertos de C a t a l u ñ a ; se cotiza 
el t r igo á 20 pesetas hectolitro. 
A q u í se aplaude la acti tud de ese pe-
riódico en pro de la Unión Nacional, y 
gustan mucho los a r t í cu los sobre pani-
ficación integral .—^t. 8. N . 
* \ Borja (Zaragoza) 27.—Como la 
con t ra tac ión de vinos viene siendo ac-
t iva , han quedado muy reducidas las 
existencias; las clases superiores se 
pagan á 20 pesetas alquez (119 litros), 
y las inferiores á 18, con tendencia 
Ret ra ídos ' para vender los tenedores 
de aceite, en espera de. que suba el 
precio, que hoy es 13 pesetas arroba. 
Mucha oferta de t r igo de huerta, bas-
tantes existencias y poca demanda; se 
detalla á 36 pesetas cahiz, con marcada 
tendencia á la baja. 
Con las l luvias han mejorado los 
campos.—Un/Subscriptor. 
*** Pinseque (Zaragoza) 27.—Tanto 
los sembrados como ios olivos y las v i -
ñ a s prometen buenas cosechas. 
Cotizamos: Tr igo , de 34 á. 34,50 pe-
setas cahiz; aceite, de 13,50 á 16 arro-
b a . — F ¿ Corresponsal. 
Oliste (Teruel) 27.—La cosecha 
de cereales es m u y mediana por la 
sequ ía . 
Precios: Vino, á 4 reales cán t a ro 
(9,91 litros); azafrán, á 37,50 pesetas la 
l ibra; t r igo , de 39 á 40 cahiz; cebada, 
k 2 S . — J ¿ . 
Zaragoza 27.—Difíci l es l a si-
tuac ión de este mercado. E l negocio 
de cereales completamente parado. 
Desde m i ú l t i m a revista los precios 
de los t r igos han tenido una baja de 
2 pesetas; el vendedor, ante t a l situa-
ción, se retrae á vender, y el compra-
dor, á pesar de t a l baja, se resiste á 
comprar. 
E n la presente semana en la capital 
no se ha efectuado n inguna operación. 
No pueden darse precios oficiales; éstos 
no existen; los que le transmito á conti-
nuac ión son nominales. Esta s i tuación 
a n ó m a l a , ¿cuándo t e rminará? ¿Cuándo 
se rompe ese cerco que mantiene equi-
distanciados á comprador y vendedor? 
Personas inteligentes en el negocio 
me aseguran que la semana p róx ima , 
y por necesidad, l l e g a r á n á entenderse, 
y e n t r a r á el negocio en su vida normal. 
Tr igo de monte, c a t a l á n , de 40 á 42 
pesetas cahiz de 179 l i t ros 36 cent i l i -
tros; ídem huerta, de 33 á 34; ídem 
hembril la , monte, de 36 á 39; cebada, 
de 24 á 25 pesetas cahiz de 187 l i tros; 
avena, de 16 á 17; m a í z , de 31 á 32; 
habas, de 25 á 26; harina de primera, 
de 40 á 41 pesetas los 100 kilos; ídem 
de segunda,.de 38 á 39; ídem de ter-
cera, de 32 á 34; cabezuela, de 8 á 8,50 
pesetas hectolitro; menudil lo, de 4 á 5; 
salvado, á 3,50; t á s t a r a , á 3,50; pata-
tas, á 10 reales arroba de 36 libras; 
pieles de cordero, á 10 reales una; ídem 
de cabrito, á 9; ídem de ternasco, de 
6 á 8 . — M Corresponsal, 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Tomelloso (Ciudad Real) 27.—Las be-
néficas y abundantes l luvias que hemos 
tenido en lo que va de mes, no han 
sido suficientes á subsanar los grandes 
daños causados por las heladas de Mar-
zo y los rocíos escarchados de A b r i l 
en los panes blancos, que hoy se en-
cuentran mustios, como quemados que 
es tán por dichos accidentes a tmosfé-
ricos. 
En cambio, las malas hierbas se han 
extendido tanto, que no hay brazos su-
ficientes para practicar l a escarda, que 
lo mismo sembrados que v iñas nece-
sitan. 
Los cereales de pienso todos se en-
cuentran buenos y prometiendo una 
abundante cosecha. 
Se es tá terminando el laboreo de las 
vinas, que brotan bien, presentando 
abundante muestra y limpias de toda 
plaga. 
E l mercado e s t á completamente pa-
ralizado, lo mismo en cereales que en 
vinos y alcoholes, no con t ra t ándose 
dichos ar t ícu los más que lo suficiente 
para e l consumo.—/. / . M . 
Azaña (Toledo) 27.—Debido á 
las abundantes l luvias y buen temporal 
que llevamos todo el mes, de una co-
secha que cre íamos perdida, hoy pode-
mos asegurar (si casos imprevistos no 
la destruyen) una cosecha regular en 
cereales. 
E n garbanzales, es cosa asombrosa 
el gran desarrollo que tienen. 
Los viñedos con mucha muestra. 
E n las olivas, no pasa de regular, 
hasta la fecha, pues vienen muy atra-
sadas. 
Los precios son los siguientes: T r i -
go, hay cedentes á 12,50 pesetas; no se 
conciertan operaciones, por no l legar á 
dicho precio los compradores; cebada, 
precios nominales, por no haber exis-
tencias; garbanzos, á 6 y 7 pesetas 
arroba; paja, á 0,30; harina, á 39 los 
100 kilogramos; vino, á 4 los 16 litros; 
aceite, á 11 y 11,50 arroba de 25 l i -
bras.—/. M . Q. 
* \ Quintanar del Rey (Cuenca) 26. 
Buenos los sembrados. 
E l vino se cotiza á 8 reales arroba, 
con tendencia a l alza. E l t r igo en baja, 
cediéndose á 51 reales fanega. E l aza-
frán, á 57 pesetas la l ibra. 
Las existencias de vino t in to se esti-
man en 25.000 arrobas.—N. 
Navalcarnero (Madrid) 28.—Los 
sembrados, que ya estaban buenos, han 
mejorado con las ú l t i m a s l luvias . Se 
espera magníf ica cosecha. 
Las viñas han brotado bien. 
P á g a s e el vino, en general, á 14 rea-
les arroba, y se espera suba la cotiza-
ción.—¿7?z Siibscriptor. 
^ Puebla de Montalbán (Toledo) 
29.—Por fin l lovió bien, con una serie 
de tormentas, y dos pedriscos; uno de 
ellos hizo a l g ú n destrozo en las vides 
y guisantares, pero en pequeña parte 
del t é rmino por fortuna. 
Con estas aguas, los t r igos, gracias á 
Dios, se han repuesto completamente, 
y si no ocurre alguna novedad, la co-
secha será buena, como también pro-
meten serlo las de garbanzos, avena, 
centeno, alberjas y guisantes; las que 
se han perdido en gran parte han sido 
las de algarrobas y habas. 
Las cebadas, p e q u e ñ a s , pero bien 
granadas; esperamos rindan, si no bien, 
m u y regularmente. 
Las vides, atrasadas, pero con mucha 
muestra de uva. 
Los olivos traen poca muestra, pero 
renovando mucho. 
De no haber habido estas l luvias, los 
cereales se hubieran secado por com-
pleto, y este verano pagos enteros de 
olivas hubiesen muerto. 
Los precios son: Aceite, á 40 reales 
arroba; vino, á 11; cebada, á 32 reales 
fanega; t r igo , á 52; guisantes verdes, 
á 4 reales arroba; í dem secos, á 36 rea-
les fanega; vinagre, á 5 reales arroba. 
Las siegas de cebada avanzan, y den-
tro de quince ó veinte d ías h a b r á ya 
cebada nueva de venta.— (7. L . 
Los Navalmorales (Toledo) 27. 
E l tiempo por és ta , después del 19 de 
Marzo, inmejorable; l lovió abundante-
mente, lo que ha hecho mejoren las 
siembras y arbolado, p resen tándose una 
abundante cosecha de cebada y ga-
nando mucho los tr igos, aunque éstos 
se resienten de lo que padecieron con 
el temporal de fríos y hielos. Los sem-
brados de habas, garbanzos y avena 
es t án como pocos años se han cono-
cido, esperándose una gran cosecha. 
Los precios por és ta siguen con poca 
variación: Tr igo , de 14 á 14,50 pese-
tas fanega; cebada, á 8,25; garbanzos, 
de 5 á 7 pesetas arroba; aceite claro, 
de 10,25 á 11; Todo encalmado y sin 
hacerse m á s ventas que las del con-
sumo local.—</". R . 
DE CASTILLA LA ViBJA 
Gumiel de Izán (Burgos) 27. — Los 
sembrados y viñedos satisfacen las ex i -
gencias de los labradores y les hacen 
concebir esperanzas dé una buena co-
secha. 
Los pocos árboles frutales que aqu í 
se saben respetar, es tán ca rgad í s imos 
de fruta, en especialidad los perales. 
E l mercado de cereales es tá en baja, 
cot izándose el t r igo de 41 á 42 reales 
fanega de 55,5 li tros; la cebada, de 32 
á 34; el centeno, de 31 á 32; y la ave-
na, á 26. 
E l vino, de 11 á 12 reales la cán t a r a 
de 16,13 l i t ros, con tendencia al alza; 
el aguardiente de orujo de 20° Cartier, 
á 38, con bastantes existencias en la 
fábrica del Sr. Laso.— V. A . 
Pampliega (Burgos) 27.—Bue-
nos los sembrados y e l v iñedo con mu-
cha muestra. 
Mercado de ayer: Entraron 600 fane -
gas de t r igo , que se pagaron de 38 á 
40 reales fanega; 100 de centeno, á 30; 
100 de cebada, de 29 á 30; 100 de ave-
na, á 20; 100 de garbanzos, de 85 á 
120; y 20 de yeros, á 42. 
De patatas entraron 40 arrobas, pa-
gándose á 6 reales. 
Vino t into y blanco, á 18 reales c á n -
taro. 
Cerdos al destete se presentaron 20, 
que se pagaron de 70 á 80 reales uno; 
de seis meses 30, de 140 á 240; y 4 de 
un año , de 400 á 480. 
En el mercado de ganado lanar se 
han presentado 6.000 cabezas, p róx i -
mamente, habiéndose vendido la mayor 
parte á los siguientes precios: ovejas 
con cr ía , desde 70 á 120 reales; corde-
ros sueltos, desde 30 á 65; borras, des-
de 54 á 65.—(7. 
Valladolid 27.—Ayer han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 150 fanegas de t r igo , que se co t i -
zaron á 43 reales las 94 libras (24,86 
pesetas los 100 ki los , ó 19,62 pesetas 
hectolitro), y 80 de centeno, que se 
pagaron á 33 reales fanega. En los del 
Canal entraron 100 fanegas de t r igo , 
que se pagaron á 42,50 reales las 94 
libras (24,54 pesetas los 100 kilos, ó 
19,39 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 36 reales fanega; ceba-
da, á 31 ; garbanzos, de 90 á 105; habas, 
á 35; avena, á 22; algarrobas y yeros, 
á 34; patatas nuevas, á 0,35 pesetas 
k i l o ; ídem viejas, á 2 arroba; harina 
extra , á 17,50 reales la arroba, con 
saco y sobre v a g ó n en esta es tac ión; 
ídem de primera, á 16,50; ídem de se-
cunda , á 15; í dem de tercera, á 14.— 
É l Corresponsal. 
Frómista (Palencia) 27.—Pre-
cios del mercado de ayer: Trigo, á 39,50 
reales las 92 libras; cebada, á 28 la fa-
nega; garbanzos, á 144; alubias, á 95; 
harina de primera, á 16,50 arroba; de 
segunda, á 15,50; de tercera, á 12; ha-
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 8,50; patatas,' 
á 6; vino t in to , á 16 cán ta ra ; queso, á 
60 arroba.—C. 
Briviesca (Burgos) 26.—Como 
los labradores se hallan ocupados en 
sus faenas a g r í c o l a s , apenas vienen al 
mercado, si bien á esta fecha queda rán 
muy pocas existencias. 
E l tiempo demasiado frío, as í que la 
cosecha do este año en , esta provincia 
será corta. 
S i tuac ión del mercado de ayer: 
Entraron 183 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 43,50 reales las 94 l i -
bras; 8 de t r igo á l a g a , de 47 á 48; 5 
de centeno, á 32; 7 de cebada, de 33 
á 3 4 . 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 18; 
har in i l la , á 9; cabezuela, á 7. 
A l mercado lanar entraron 15 cor-
deros, vend iéndose de 24 á 26 reales 
uno. 
Pieles de cordero, á 6 reales una.— 
E l Corresponsal. 
V** Flores de Ávila 26. —Después de 
las abundantes l luvias que nos regaron 
los campos', c o n t i n ú a el tiempo propio 
de la es tac ión, si bien por las m a ñ a n a s 
y tardes se nota bastante fresco. 
Los campos e s t á n buenos, y se espe-
ra una abundante cosecha, si Dios los 
l ibra de una mala nube. 
Precios: Tr igo , de 40 á 41 reales fa-
nega; centeno, de 32 á 33; cebada, de 
31 á 32; algarrobas, de 33 á 34; gar-
barzos, de 80 á 130; patatas, á 8 arro-
ba; vino t in to , á 16 c á n t a r a ; blanco, á 
17.—.57 Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 27.—Ayer 
entraron 120 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 41 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo á 41,75 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 4 1 . 
Se han vendido 1.200 fanegas, á 
41,50. 
Tiempo, bueno. 
Estado de los campos, bueno.—C 
Villada (Palencia) 29.—La p ró -
xima cosecha pesa mucho en el merca-
do, y como promete descienden los 
precios. Ayer se cedió el t r igo á 40,50 
reales las 92 l ib ras .—El Corresponsal. 
*** Villalón (Valladolid) 27.—Mer-
cado de ayer: De ganado lanar estuvo 
muy concurrido y la cont ra tac ión ani -
mada, vend iéndose su m a y o r í a á los 
precios siguientes: 
Ovejas emparejadas, de 90 á 110 rea-
les; .cancina, de 70 á 76 uno; corderos, 
de 40 á 50; lechazos, de 24 á 26. 
Tr igo , á 40 las 94 libras; centeno, á 
33 fanega; cebada, á 32. 
Queso, de 36 á 38 arroba. 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas 
de t r igo á 43 reales las 94 libras, so-
bre v a g ó n en Vi l l ada ; pagan á 42. 
Desanimadas las compras, tendencia 
á . la baja y hermosos los c a m p o s . — É l 
Corresponsal. 
Burgos 27. — A l mercado de 
ayer entraron 600 fanegas de todo 
grano, de ta l l ándose : Trigo blanco, á 
42 reales las 92 libras; rojo, á 4 1 ; á l a -
ga, á 48 las 94 libras; cebada, á 32 los 
32 kilos; avena, á 19 los 25 ki los; pa 
tatas, á 5 arroba; paja, á 1. 
Buenos los campos y ño ja la tenden-
cia del mercado. 
En el de ganados entraron 75 pare-
jas, 201 bueyes sueltos, 20 terneras, 92 
carneros y 500 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 22 parejas, 
67 bueyes sueltos, 4 terneras, 67 car-
neros y 194 ovejas. 
Para la capital se vendieron: 2 pare-
jas, 50 bueyes sueltos, 11 terneras, 4 
carneros y 35 ovejas. 
Precios que r igieron: de 618 á 620 
las parejas, de 319 á 320 los bueyes 
sueltos, de 46 á 50 las terneras, de 30 
á 32 los carneros y de 20 á 28 las ove-
j a s .—El Corresponsal. 
^ \ Medina del Campo (Valladolid) 
27 .—Al mercado de hoy han entrado 
800 fanegas de t r igo , 100 de centeno, 
2i00 de cebada y 100 de algarrobas, co-
t izándose , respectivamente, de 42 á 
42,25, 32 á 33, 32,50 á 33 y 32 reales 
fanega. 
De patatas se presentaron 400 arro-
bas, que se cotizaron á 8,50 reales una. 
De ganado lanar entraron de 9 á 
10.000 cabezas, p a g á n d o s e las ovejas 
de 50 á 60 reales una, y los corderos de 
30 á 40. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Los sembrados excelentes.—El Co-
rresponsal. 
¿% L a Seca (Valladolid) 27.—Bue-
no el tiempo y regular la ext racc ión de 
vino. 
Han salido 150 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 43 reales una; de cebada 
entraron 180, á 33. 
Se han vendido 2.500 cán t a r a s de 
vino blanco, á 15 reales una; y 300 de 
t in to , á 13,50.—C 
^% Santander 21 .— H a r i n a s : Cot i -
zamos aqu í , con ñojedad, á 17 reales 
arroba las de piedra y 17,50 las de c i -
l indro , de buenas marcas. 
Centeno.—Nada se hace en este ar-
t í cu lo , del que no hay existencias en 
la plaza. 
Cebada.—Los precios no han tenido 
a l te rac ión , si bien los compradores sólo 
adquieren lo preciso para uso inmedia-
to, en espera de mejores condiciones, 
dentro de corto plazo; precio a q u í , 22 
pesetas el saco de 80 kilos, con tela. 
^ / « ^ . — M e r c a d o estacionario y ven-
tas bastante seguidas, a l conocido pre-
cio de 25,50 pesetas el saco de 100 k i -
los, con envase.—El Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Villafranca del Panadés (Barcelo-
na) 26.—Ajos: De primera clase, de 15 
á 19 pesetas; ídem de segunda, de 8 á 
á 11 la docena de ristras. 
^cc/Ao/.—Rectificado, de 100 á 106 
pesetas los 100 l i t ros, sin casco. 
Algarrobas.—De 14,50 á 15,50 pese-
tas los 100 ki los . 
E s p í r i t u s . — B e 35°, de 440 á 450 
pesetas; ídem de orujo, de 375 á 380 
los 516 litros. 
Tár ta ros .—A. 0,70 pesetas por grado 
de crémor, y á 0,45 por grado de tar-
trato de cal y qu in ta l c a t a l á n . — C . 
^ Reus (Tarragona) 27.—Se han 
hecho muchas ventas de alcoholes^ 
por lo que los precios es tán en alza. 
Cotizamos: Destilado de vino, á 89 
duros los 68 cor tés , 35°, sin casco; refi-
nados de 24,50°, á 14 duros la carga; 
selecto de 39,40°, de 96 á 100 duros, 
s e g ú n marcas, los 500 l i t ros, sin casco; 
valencianos destilados rectificados, de 
39 á 40° Cartier, á 99; aragoneses, á 
100 los 500 l i t ros , sin casco. 
Precios de los vinos: Tintos nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 16 á 20 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
á 5,50 reales el grado; los llamados de 
Pie de m o n t a ñ a , de 20 á 23 carga; de 
la Conca de Barberá , de 14 á 16; blan-
cos nuevos de Tarragona y Val l s , v í r -
genes, de 15 á 17 pesetas por carga 
de 121,60 l i t ros; Montblanch, de 14 á 
15, s e g ú n grado. 
Almendra mollar en cásca ra , de 50 
á 55 pesetas saco de 50,400 kilos; espe-
ranza en grano, primera, á 24,50 duros 
quintal de 41,600 ki los; segunda, á 
23,50; largueta, á 24; c o m ú n , á 22; 
planeta, á 30. 
Sulfato de cobre, barriles de 250 k i -
los, á 87 pesetas los 100 kilos; en ba-
rriles de 100 ki los , á 88; en barriles de 
50 ki los , á 89,50 los 100 k i l o s . — ^ 
Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 27.— 
E s p í r i t u s de orujo .—A 77 duros los 
'516 litros y 35°; refinados, á 12,50 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
E s p í r i t u s de v ino .—A 87 duros los 
516 litros y 35o; refinados, á 14 los 
121,60 y 24,50°, sin ca sco .—^ Co-
rresponsal. 
Lérida 25 .—El ú l t i m o mercado 
estuvo menos desanimado que los an-
teriores, habiendo regido los siguien-
tes precios: 
Tr igo monte, clase superior, de 17 á 
17,50 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
tros; ídem i d . corriente, de 16 á 16,50; 
ídem i d . floja, á 15,75; ídem huerta, á 
15,75; cebada, á 10,50; m a í z , , á 13; 
habones, á 14; habas, á 14; j u d í a s , de 
17 á 22; aceite, á 11 pesetas la arroba. 
E l mercado muy encalmado y con 
muchas existencias.—El Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Monterrubio de la Serena (Bada-
joz) 26.—El estado de los sembrados 
es inmejorable. Ha ya años que no 
hemos tenido cosecha de cereales tan 
abundante como en e l actual. 
E l t r igo se cede á 54 y 56 reales, 
con tendencia á mayor baja. 
Gran demanda de aceite, p a g á n d o s e 
á 38 reales arroba. 
La lana sucia, á 80 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
^% Navalmoral de la Mata (Cá-
ceres) 26.—Los sembrados nada dejan 
que desear, esperándose abundante co-
secha. Se siegan las cebadas. 
Mercado en baja. 
Trigo, á 48 reales fanega; aceite, á 
60; vino t into, á 2 2 . — C . 
DE LEON 
Morales del Vino (Zamora) 2 8 . — 
Buenos los sembrados y los viñedos. 
Animado el mercado de vinos, ha-
ciéndose muchas operaciones. 
Se cotiza de 12 á 12,50 reales cán -
taro, cuyo precio acusa alza. 
En baja los cereales.—i?. 
Salamanca 27. — Precios del 
mercado: T r i g o , á 42 reales fanega; 
cebada, á 30; centeno; á 32; muelas, á 
44; garbanzos, de 70 á 160. 
Las harinas fuertes de la capital, á 
16, 15 y 14 reales arroba, por prime-
ras, segundas y terceras clases, respec-
tivamente. 
Muy buenos los campos.—C. 
DE M U R C I A 
Murcia 27.—Los capullos de seda 
pagaron ayer á 35 pesetas arroba, y 
hijuela, de 15 á 20 la l ibra. Como . 
hoja de morera ha estado muy cara, 
los cosecheros aspiran á mejores pre 




Muy concurrido e l ú l t imo mercado. 
He a q u í los precios que rigieron: 
Tr igo , de 54 á 56 reales fanega, con 
tendencia á la baja; cebada, de 28 á 30-
avena, á 20; ma íz , de 36 á 38. 
Ovejas, de 20 á 40 pesetas una; bo-
rregos, de 17 á 25; cabras de leche, 
desde 60 en adelante; ídem inferiores' 
de 18 á 26; corderos, de 10 á 20. ' 
Pimiento clase extra sin aceite, de 
46 á 48 reales arroba; cáscara con 
aceite, de 42 á 44; flor de primera, á 
36 y 37; flor de segunda, á 32 y 33; 
clases bajas, de 20 á 28.—.67 Corres-
ponsal. 
Carayaca (Murcia) 26.—La l l u -
via que ha caído es insuficiente para 
los campos; así es que dejan mucho 
que desear por la sequ ía . 
Encalmado el mercado de granos y 
tendencia á la baja. En vinos se nota 
tendencia a l alza. Muy solicitados los 
c á ñ a m o s , p a g á n d o s e al alto precio de 
11 pesetas arroba. 
E l aceite, á 47 reales arroba; pata-
tas, á 80 reales quinta l ; t r igo fuerte, de 
58 á 60 reales fanega; candeal, de 50 
á .52; jeja, de 53 á 54; cebada, á 28; 
c a ñ a m ó n , á 50 .—El Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Arroniz 27.—Se nota bastante movi-
miento en e l mercado de vinos; cotí-
zase á 7 reales cán ta ro (11,77 litros). 
Con los fríos de la segunda decena 
del mes actual, han desmerecido bas-
tante los sembrados. E l t r igo , á 22 
reales robo (28,13 l i tros); y la cebada, 
á 20, con tendencia á la baja.—.57 Co-
rresponsal. 
Valtierra 25.—He tardado en 
escribir á usted más tiempo del acos-
tumbrado, porque para no poder comu-
nicarle otra cosa que lamentos y mise-
rias, me parec ía m á s prudente aguar-
dar á que la s i tuación de este pueblo 
mejorase a l g ú n tanto, teniendo pre-
sente aquel adagio de «No hay bien que 
dure n i ma l que no acabe» . Efectiva-
mente; t r a t ándose de un pueblo que en 
menos de veinte minutos tuvo la in -
mensa desgracia de ver arrasado su 
campo por el terrible pedrisco que des-
c a r g ó sobre este té rmino el d ía 10 de 
Junio, s e g ú n oportunamente comuni-
qué á usted, qué ganas había de tener 
este su Corresponsal de transmitir le 
noticias que nada hab í an de tener de 
h a l a g ü e ñ a s . 
Pero hoy que la decoración ha cam-
biado, si no en la parte más sensible, ó 
sea en la económica, porque nos en-
contramos a ú n en estado, d igámos lo 
as í , de convalecencia, por lo menos en 
lo que respecta á la esperanza en el 
porvenir por los trabajos llevados á 
cabo en el campo apedreado, hora me 
parece l legada de cumplir con mi mi -
sión de Corresponsal de su importante 
semanario, indicando como de paso, 
que á poco de acaecida la referida des-
gracia, acudió este vecindario en res-
petuosa y bien justificada solicitud á 
los Padres de la provincia en demanda 
de alguna rebaja en las contribuciones, 
y la contes tac ión fué la que acostum-
bran á oir la mayor parte de los pobres 
vergonzantes que l laman á las puer-
tas: «Perdone usted por Dios, herma-
n i to» . No he de meterme yo á criticar 
el acuerdo recaído en este particular, 
pues cuando no han accedido á ello, 
hab rá sido citando una verdad de Pero 
Grul lo: «Porque no h a b r á n podido ó no 
h a b r á n quer ido». 
Tenemos el campo de cereales inme-
jorable. Las v iñas han brotado bastante 
bien, aunque hasta más adelante no 
podrá apreciarse si la filoxera cont inúa 
ó no su marcha devastadora, es decir, 
si el agua en que durante el invierno 
estuvieron sumergidas las cepas por 
prescr ipción del Ingeniero agr íco la de 
la provincia, ha dado buen resultado, 
aminorando a l g ú n tanto el daño , ya 
que no exterminando por completo el 
terrible insecto. 
Llovió hace una semana copiosamen-
te, por cuya favorable circunstancia los 
sembrados de l a Bardena han ganado 
el pleito. Salvo a l g ú n contratiempo in-
esperado, puede asegurarse que la co-
secha ha de ser de las mejores del 
quinquenio. 
Se trabaja sin descanso en la siem-
bra de m a í z y remolacha. E l número 
de robadas contratadas es, s e g ú n infor-
mes fidedignos, de 450, de las cuales 
dos tercios de su futura producción 
para la fábrica de Tudela y un tercio 
para la de Marci l la . 
Los habares excelentes, ostentando 
abundante fruto. 
No hay existencias de t r i go ; las de 
vino son nulas y de aceite queda muy 
poco. jCómo hemos de tener si el pe-
drisco del 10 de Junio nos lo arrebató 
todo!—/. Z . 
DE LÁ RIO JA 
Hormilla ( L o g r o ñ o ) 27.—Eegular 
venta de vino clarete con destino a 
Burgos, á los precios de 13 reales y al-
guna cuba superior á 14. Para dicha 
capital hay ajustadas á los indicados 
precios 38 cubas que con tendrán unas 
12.000 c á n t a r a s . 
Las existencias disponibles son 3» 
cubas de clarete, conservadas en bue-
nos sitios, las que creo se cederían a 
aquellos mismos precios. 
De vino t in to grana se vende poco, 
cot izándose de 9 á 10. 
E l t r i go , á 43 reales fanega; cebada, 
á 37; avena, á 25. 
E n la primera quincena del mes na 
l lovido y la temperatura es hoy tem-
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piada. Los sembrados so han repuesto 
mucho, esperándose buena cosecha de 
cereales en conjunto; sólo en el pago 
denominado Valpierre es tán malos ios 
campos; muchas heredades no se po-
drán segar. 
E l v iñedo ha brotado con gran des-
igualdad, mostrando en general poco 
fruto; sólo las v iñas jóvenes y que te-
n í a n buen sarmiento prometen satisfac-
toria producción. Por mucho que el 
tiempo favorezca la cosecha no podrá 
pasar de regular. 
Se es tán sulfatando las v i ñ a s , ha-
biendo terminado bastantes cosecheros 
de dar la primera mano. E l sulfato 
cuesta á 95 cént imos y 1 peseta el 
k i lo , ó sea 25 cént imos más que el a ñ o 
pasado. 
En la noche del 22 desmocharon 20 
obradas de v iña joven, variedad garna-
cha, sin que hasta la fecha se hayan 
descubierto los autores de tan cr iminal 
y cobarde hecho. 0MÍ 
E l d ía 23 se sacaron á la venta en 
públ ica subasta 170 fincas rús t icas y 
urbanas por débitos de contr ibución, 
no habiendo licitador para ninguna. 
Para m á s informes dirigirse a l que 
snhscTihe.—Zucas F e r n á n d e z . 
Tudelilla ( L o g r o ñ o ) 26.—Las 
l luvias de los ú l t imos dos meses han 
beneficiado mucho á toda clase de 
plantas. Los cereales, aunque en pe-
queña cantidad, presentan buena cose-
cha de grano y paja, á no ser que Dios 
se equivoque al tomar la criba cuando 
nos llueva de a l g ú n nublado. 
Los viñedos se presentan inmejora-
bles, pero los olivares los tenemos per-
didos por la enfermedad negr i l la . En 
las bodegas de esta localidad tenemos 
una existencia de 80.000 c á n t a r a s de 
vino á disposición de los comisionados, 
de inmejorable calidad, pudiendo de-
cirse que en el mes que estamos se han 
hecho 10.000 cán ta ra s por un comisio-
nado de Logroño y otro de esta loca l i -
dad á 10 reales cán t a r a , siguiendo á 
éstos los carros burgaleses, cosa que 
ncs ex t r aña lo hagan tan temprano. 
E n la fecha en que le escribo se en-
cuentra á 11 reales y con tendencia al 
alza. 
E l aceite se cotiza á 15 nesetas c á n -
tara .—.£7 ¡Subscriptor 8 . O. 
^ \ Oyon (Alava) 2 5 . — A l inaugu-
rar mis tareas como Corresponsal de la 
CRÓNICA, envío á usted, Sr. Director, 
mi más car iñoso saludo, así como á los 
colaboradores y lectores todos de dicho 
periódico, prometiendo desempeñar fiel-
mente mi cometido y tenerles a l co-
rriente de los mercados y de cuantas 
noticias tengan re lac ión con la a g r i -
cul tura. 
En este pueblo quedan pocas exis-
tencias de vino, siendo las clases supe-
riores y los precios de 9 á 9,50 reales 
cán ta ra . 
E l t r igo se cotiza de 42 á 45 reales 
fanega; cebada, de 35 á 38, y avena, 
de 28 á 32. 
Los campos es tán muy superiores, y 
si no hay a l g ú n accidente imprevisto 
que lo trastorne, se ha r án buenas co-
sechas, tanto de vino como de cereales. 
En el pueblo de Barriobusto hay 
grandes existencias de vino de exce-
lente calidad, siendo sus precios de 9 á 
10 reales cán t a r a . Los cereales se co t i -
zan-á los precios antes indicados, y los 
campos es tán bastante buenos.—P. J. 
Ollauri (Logroño) 28.—Se des-
pide Mayo con días hermosos, después 
de haber hecho mucho m á s frío que en 
el mes de Enero; así es que los cam-
pos e s t á n resentidos por falta de calor. 
Las viñas tienen poco fruto, debido en 
primer lugar á lo muy delgadas que se 
encontraban por efecto de la seca de 
los años anteriores, y en segundo por 
el gran daño que ha hecho la concha. 
La cosecha no será en és ta m u y larga. 
La venta de vino, principal mercado 
que tenemos, sigue con animación , 
pues tras de seis cubas que se vendie-
ron la semana pasada, ayer a justó un 
comisionista de Labastida para una de 
las casas de Haro, ocho al precio de 10 
reales y 10 ,50 .—¿7 Corresponsal. 
Autol ( L o g r o ñ o ) 28. — Sigue 
animado el mercado de vinos, co t i zán-
dose de 10 á 11 reales c á n t a r a . E n la 
ú l t ima semana se han hecho bastantes 
ventas. 
Buenos los campos.— UnSubscri 'ptw. 
DE VALENCIA 
Alicante 27. — Almendra : A c t u a l -
mente las existencias en plaza son 
bastante escasas, y se cotizan todas las 
clases á 160 reales arroba. 
Aceite.—De\ p a í s , á 12,50 pesetas 
ios 11,50 ki los; Andaluz viejo supe-
rior , á 98 pesetas los 100 ki los; nuevo, 
á 94, sin derecho de consumos. 
A z a f r á n . — D e la Mancha puro, clase 
primera, á 50 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 54; con tendencia a l alza. 
Hay clases de menos precio en inferior 
calidad. 
Heces.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 k i los ; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
^W^o*.—Bombay 4, de 35 á 36 pe-
setas; Marianópol i , de 33,50 á 34 los 
100 ki los . 
Los del país se cotizan de 36,50 
á 37. 
Vinos.—Wí negocio c o n t i n ú a en la 
misma s i tuac ión que la semana ante-
rior, y como quiera que de los merca-
dos franceses no se reciben órdenes de 
compra, y los cosecheros no ceden en 
^us pretensiones, la s i tuac ión actual , 
en vez de mejorar como se esperaba, 
tiende á ser cada d ía m á s difíci l . 
Los pocos embarques que se efectúan 
proceden de órdenes pedidas desde hace 
bastante t iempo.—C. 
N O T I C I A S 
E l Ministro de Agricul tura , Sr. Gas-
set, salió el sábado ú l t imo para Ciudad 
Real con objeto de conocer sobre el te-
rreno la importancia que e n t r a ñ a la 
plaga de la langosta, y acordar de 
momento y estudiar para en adelante 
los medios más eficaces para combatir 
un mal que tantos y tan graves per-
juicios ocasiona á nuestra agr icul tura . 
En la semana ú l t i m a comenzó en 
Gand ía el embarque de tomates á g ra -
nel en las pequeñas embarcaciones que 
acuden á aquel puerto con destino á 
Barcelona, Palma y Marsella, y en esta 
semana se ha inaugurado la temporada 
del embarque de cajas consignadas á 
Liverpool, Londres y otros puntos del 
extranjero. 
Si no hay una desgracia, Dios no lo 
permita, auguramos p ingües ganancias 
para los cosecheros y pára los remiten-
tes, pues lo sazonado y la abundancia 
del fruto as í lo hacen esperar. 
La guerra anglo-boer ha producido 
indirectamente ño cortos beneficios á 
los ganaderos españoles , á consecuen-
cia de las grandes compras de reses 
que se han hecho en España por agen-
tes br i tán icos . 
Un periódico calcula que han en-
trado en E s p a ñ a cinco millones de pe-
setas, como producto solamente de la 
venta de ganado mular. Se calcula que 
las compras han ascendido á cerca de 
40.000 cabezas. 
No bajará de otros cinco millones lo 
que han percibido los vendedores de 
reses vacunas y los almacenistas de 
Carne de cerdo, por los cientos de miles 
de kilogramos despachados para los 
ingleses. 
A n d a l u c í a y Extremadura son las 
regiones que m á s se han beneficiado 
con la venta de m u í a s . E l mayor Howe 
y el cap i tán Harrison han dejado á pu-
ñados los billetes de Banco y las libras 
esterlinas á orillas del Guadalquivir y 
entre los riscos de Sierra Morena. Ga-
licia ha sido la abastecedora de reses 
vivas y de carnes en conserva. 
La ú l t ima remesa de ganado vacuno 
comprado en E s p a ñ a — q u e de Gibral-
tar na salido para el teatro de la gue-
r r a—ascend ía á 11.000 cabezas, entre 
bueyes y vacas. 
Ha terminado en Adra la recolección 
de la caña de azúcar , ca lcu lándose la 
cosecha de este año en más de 2.000.000 
de arrobas. 
— ; — -
En Málaga , las v iñas de moscatel 
ofrecen una magníf ica cosecha, por lo 
que las pasas serán buenas y abundan-
tes en este a ñ o , si no hay plagas y el 
temporal sigue siendo favorable. 
Una prueba del creciente consumo 
de vinos elaborados en las bodegas del 
Sr. F e r n á n d e z Heredia, instaladas en 
L o g r o ñ o , es la siguiente es tad ís t ica : 
Las ventas verificadas en los tres p r i -
meros meses del corriente año fueron 
129 expediciones, compuestas de 362 
bordelesas y cuarterolas, 15 bocoyes y 
187 cajas de 25 y 12 botellas para el 
consumo de distintas provincias de Es-
p a ñ a y exportación á Cuba, Puerto 
Rico, Guayaquil , Colón y P a n a m á en 
Amér ica , y Londres, Par í s , Alemania 
y Suiza en Europa. 
Tenemos noticias de que la presente 
cosecha de almendra ha sufrido un 
fracaso en Francia é Ital ia, perdiéndose 
casi toda, por lo que conviene que 
nuestros cosecheros lo tengan en cuen-
ta para sacar el mejor partido posible 
en compensación de los perjuicios su-
fridos por las inclemencias del tiempo 
en e l mes de Marzo, más a ú n siendo la 
cosecha reducida como es l a de este 
a ñ o . 
E n los mercados de Inglaterra a l -
canza precios muy satisfactorios y con 
tendencia al alza. 
Se cotiza la poca que hay en A l i -
cante á 160 reales arroba, y á 130 en 
M á l a g a , en donde las pocas existencias 
se hal lan acaparadas por los comer-
ciantes. 
E n Barcelona, efecto del alza en 
Francia, y estar un poco m á s animada 
la demanda para embarque, da lugar á 
una acentuación de firmeza y alza en 
los precios de este fruto. 
Se cotiza: Mallorca, de 22,25 á 23,75; 
y Tarragona, de 25 á 25,50 duros 
qu in ta l de 41,600 ki los . 
E n algunos pueblos de la provincia 
de Ciudad Real es tan intensa la plaga 
de langosta, que n i la gasolina n i nin-
g ú n otro insecticida es capaz de dar 
fin de ella, pues hay sitios en que suele 
alcanzar una cuarta de elevación. 
Desde que ha mejorado el tiempo y 
va calentando el sol, aumenta en m u -
chos puntos la plaga, pues como todos 
saben, el germen que aún no ha su-
frido t ransformación por el frío, e s t á 
esperando calor para desarrollarse. 
Escriben de Teruel: 
«El pasado temporal ha sido verda-
deramente notable, tanto por la dura-
ción como por la cantidad de agua 
ca ída , que ha llegado á doce c e n t í m e -
tros. Este volumen de agua es superior 
á la cuarta parte de la que llueve 
anualmente en esta r eg ión , que equi-
vale á m á s de cuatro labores .» 
Muchos ganaderos se quejan de la 
abundancia de lobos que merodean por 
los montes de Ata rés y San Juan de la 
Peña (Huesca), pues la mayor parte de 
los rebaños que suben á la m o n t a ñ a 
han sufrido bajas por la rapacidad de 
dichos carn ívoros . 
Por algunos propietarios de Vendrel l 
(Tarragona) se ha emprendido el c u l -
t ivo del algodonero, aunque por v í a de 
ensayo. 
Mucho celebraremos que és te dé 
buen resultado, porque ser ía una nue-
va fuente de riqueza para aquella co-
marca. 
Dicen de Mataró : 
«En los viñedos de la camarca, por 
la parte de la Mata, hacia Clavaneras 
y San Vicente, ha aparecido una nueva 
plaga, consistente en unas manchitas 
negras en el tronco de los racimos re-
cién nacidos, que en pocos días dejan 
seco el fruto y sin esperanzas de que 
se reproduzca .» 
¿Será dicha enfermedad la antrac-
pósis? 
Otra nueva plaga ha aparecido en la 
huerta de Zaragoza y pueblos l i m í -
trofes. 
S e g ú n se nos ha dicho, se ha pre-
sentado con caracteres bastante alar-
mantes en los tr igos, la plaga deno-
minada garapat i l lo . 
Comisionado por el Ministro de A g r i -
cul tura , ha salido para Chi l lón y A l -
madén , en cuyos té rminos se ha pre-
sentado en proporciones alarmantes la 
langosta, el Ingeniero a g r ó n o m o señor 
Mar t ínez Gomar. 
Lleva el encargo de formar, de 
acuerdo con los Ingenieros a l l í desti-
nados, y con arreglo á los informes fa-
cultativos, una trocha que evite la pro-
pagac ión de la plaga, á cuyo efecto se 
le han suministrado 4.000 metros de 
chapa de zinc. 
Se ha celebrado la feria de Solsona 
(Lérida), con gran concurrencia de fo-
rasteros. 
Acudieron t ambién á la misma los 
pastores de la alta m o n t a ñ a con sus 
correspondientes rebaños , alcanzando 
precios elevados las reses lanares, va-
cunas y cabr ías , por la confianza que 
en el año a g r í c o l a han puesto los la -
bradores con las l luvias de estos días . 
En la Sociedad Económica de A m i -
gos del pa í s , de Valencia, se reunieron 
el sábado ú l t imo los fabricantes de a l -
cohol v ín ico de dicha provincia. 
E l objeto de la reunión fué de cam-
biar impresiones, á fin de comenzar á 
poner en práct ica cuanto antes la idea 
que acaricia hace tiempo dicho gremio 
de constituirse en sociedad. 
La unanimidad fué completa desde 
los primeros momentos, y pronto se 
l l egó a l acuerdo de nombrar una Po-
nencia que redacte el reglamento que 
ha de ser aprobado oportunamente. 
Dicha Ponencia cons t i tuyóse inme-
diatamente, comenzando sus delibera-
ciones. F ó r m a n l a D. Migue l A lamá , 
D. Lorenzo Dionis, D. Mariano Miquel , 
D. Vicente Rodrigo, D, Pascual Roca, 
D. R a m ó n Mar i , D. Salvador Chirive-
Ua, D. Juan Antonio Lobato, D. Fer-
nando Montes, D. Alfredo Bataller y 
D. José Fuertes. 
U n ag rónomo francés ha descubierto 
el medio de que en los distritos no filo-
xerados, pero amenazados por la inva-
sión de la terrible plaga, puedan repo-
nerse los v iñedos viejos con sarmientos 
ó barbados i n d í g e n a s que sean en abso-
luto indemnes á la filoxera. 
No hay nada de polvos n i de subs-
tancias químicas ni de reclamo, aun-
que el descubrimiento, repetimos, pa-
rezca á muchos inveros ími l . 
Se trata sencillamente de sumergir 
durante cinco minutos los sarmientos 
y barbados que quieran plantarse en 
agua caliente á la temperatura de 53 
grados c e n t í g r a d o s . 
Con operación tan poco costosa se 
consigue que los sarmientos y barbados 
sean indemnes^á la filoxera, sin que 
pierdan su facultad de prender en la 
tierra siempre que se les plante bien. 
E l autor del descubrimiento es M . 
Cananon, Inspector general d é l a v i t i -
cu l tura francesa. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Insti tuto Otopático del Doc-
tor Nicholson,ha remitido á este Ins t i -
tu to la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Inst i tuto 
Nicholson, «LongcotU, Ounnershury, 
Londres, W. Inglaterra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
París á la vista 2 5 50 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 00 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, «¿Í alto, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l * 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » - id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 
2.° AÑO 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Richard, dirigiéndole 
/as cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Póree, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS m i C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
A L M A C E N E S G E N E R A L E S DE S T E I N E N (SUIZA) 
EN LA LINEA 0 E SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v inos . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
B a r q u i l l o , 32 , t r i p l i c a d o 
Obras últimamente publicadas: 
JEl cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.—La remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3,50 ptas.—La patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Cultivo 
del azafrán, 1 pta.—.B/aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada pnr D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—JEl 
ganado lanar, 3 ptas.—JEZ hortelano moderno, 3 ptas.—JSl crédito agrícola, 2 ptas.—£1 ganado va-
cuno, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATOLICA 
Volumen I . E l joven en el mmdo ó consejos que da un padre á su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas. Volumen I I . E l septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
María, novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. En relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de "bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir igir los pedidos á Hijos de José 
j&usebio Rochelt.—BJLBAO. 
MAYOR Y F U E R T E S 
EXPORTADORES DE PAJA 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLAD0LID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de JEustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (/¿iojaj y de la bo-
deg-a «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
P I P A S . 
M T I T 1 1 T 0 m i (¡110 DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, v i -
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T I M O Q ê ven^en ê ÔO alqueces 6 
I I IV \ - / O . i.soo arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigirse á D . Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
V I M T I 1 0 S fflOS DE DIFERENTES COSECHAS^ 
BODEGA D E POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. C A M E L O VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
M ) S DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A DO L I B 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
' ACEITES DE ÜBEDA (JAEN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hagan. 
CRONICA DE VINOS Y G B R E A I . E S 
m í DEPOSITO DE 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, t r i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
I H I I B O M 
Premiado con 
Í R I 4 S PARA RIEGOS ( 6 t a m a ñ o s ) 
cid axs-i 
MAORI 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN £ HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man, el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
í Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
SOCIEDAD APiOllA ESPAÑOLA DE D I M I T A 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
Medalla de Oro en 
de Barcelona, 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buev cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos 
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S T J P B R F O S F A T O O R G A N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfürico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: SO por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes & los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las ave», principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Portuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
i m u í ¡raos m m m n 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁ1TÍGDI 
la Feria-Concurso Agrícola 
1898 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
I N G E N I E R O Q U I M I C O 
con título de la Escuela politécnica de 
Zurich, y con grandes conocimientos en 
el comercio de yinos, antiguo miembro de 
una importante y productiva ftbrica de 
ácido carbónico y próximo á establecer 
una fábrica de esta índole con todos los 
adelantos de la ciencia, y de inmejorables 
referencias, desea una buena colocación. 
Ofertas bajo iniciales Z. A. , 2.116 ¿ 
RUD0LF M0SSE, ANN0NCEN EXPEDITION 
EN ZURICH. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
^Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en qüe no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
m m CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ANOXXIIi 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espaha, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la Vega, n ú -
mero 6 (próximo á la Carrera de San Je rón imo) .—iMn^ .—PAGO ADELANTADO. 
6 a M s n p í f i 002 na 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du ThéAtr*. Paria 
GUÍA PRÁCTICA del Destitidor de Cogme. 
Kon. Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L «nTiados jratii . 
Se corresponde en Catteliano. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^en y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Cficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, j para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de bacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientea sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis. A l efecto se in-
vita a los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. í, VALENCIA 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A DE LA A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATCLLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capaaas. Aplicables á to -
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de iuvención por 
veinte anos. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
I I C T M M M A W I I Á f M A 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L *— 
APARATOS M I I M B O S T PREMIADOS d MEDALLA DE ORO 11 LA F E R I A - C O E I S O AGRÍCOLA DE BARCELONA 
P A T E N T E DE INVENCIÓN: P. C L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 211 , P R A L . — B A R C E L O N A 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FÜNDIC10N Y CONSTRUCCIOM 
Fundados en i 5 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 2 5 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
THrtetor-Qtrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGÉS, INGENIEBO 
Maquinaria é instalaciones oon 
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de milditt, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, biack-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladei-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al s*-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
d o T l x e S p a n i a l x " W i n e c a . s k C o m p a - n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e s Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U O O X J I V E N ' Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. Oautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalfeijdirigiríe á D. 0. W. GrOUB. calle Bm-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industri» y Comercio de la provincia de Lérid» 
Proveedor de la Asociación de Agrricultorea de España 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
A r b o l e s fruta les de todas c lases . 
A r b o l e s maderab le s de paseo y adorno. 
P lantas de j a r d i n e r í a . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
T r é b o l r o j o . — M a í z g igante de G a r a g u a . — R e m o l a c h a 
forrajera .—Sorgbo .—Alfa l fa . 
Se enviarán los Catálogos especiales, flratis, por «I correo á qiilea les pW« 
